







摘　要:汇率变动对一国的进出口贸易将产生如何的影响? 是否必然出现“ J 曲线效应” ? 从中国 1994 年




























































的不断下调 ,由 85 年 1.1 的 2.8097(1 美元兑人民
币 ,以下同),一直下调到 94年的 8.7000直至现在的
8.27左右。(具体数据见下表)
时间 汇率 时间 汇率 时间 汇率
1985.1.1 2.8097 1989.12.16 4.7221 1994.1.1 8.7000
1985.10.30 3.2015 1990.11.17 5.2221 1995.11 8.427
1986.7.5 3.7036 1992.9.8 5.4651 2000 8.27 左右
1986.7.15 3.7221 1993.10.25 5.7500
《国际金融学》
1994年是中国深化经济体制改革最重要的一
年。在 1994年中国政府进行了财税 、金融 、国企 、投
资领域的多项改革。在国有企业内部开始建立“自
主经营 、自负盈亏”的现代法人制度;进行税制方面














在上述措施的作用下 ,人民币汇率由 1993年 12
月的 5.8000年调至 1994年 1月 1 日的 8.700。这一
汇率的变动 ,对当时的中国进出口贸易产生了如何
的影响 ,它是否符合“J 曲线效应” ,下面运用具体数
据进行验证并分析。
数据来源:Monthly Bulletin of Statistics
从图中可以看出 ,中国在 1994 年 1 月调整汇率
后 ,其进出口贸易的变化和传统的“J 曲线效应”并
没有完全吻全。主要表现在以下几个方面:(1994年
1 月后 ,人民币币值下调 ,图中第 12个月)
1.人民币的币值下降后 ,中国的出口额及进口
额均有一定程度的下降 ,94年 1月出口额为 47.9 亿






1994年 1月的 47.9亿美元上升到 12月的 185.06 亿




1.1993年 12 月中国的进口额达 180亿美元 ,出





入开展 ,经济进入高速增长阶段 , 90 年代经济增长
率达到两位数以上。
中国 GDP增长率(%)
年份 91 92 93 94 95 96 97 98

























1.1993年中国贸易项目逆差为 106 亿美元 ,而






















多因素的制约 ,如经济发展状况 、所处周期 ,企业的























附表:1993 到 1994 年中国进出口贸易的详细数据表(单位:百万美元)
93 年 1 月 2 月 3月 4 月 5月 6 月 7月 8 月 9月 10 月 11 月 12月
进口 3184 6472 7592 7532 8514 7384 8735 8743 9898 8848 9541 18089
出口 3379 5824 7917 7929 7206 8958 7815 7638 8848 8042 8946 13521
差额 155 -648 -675 -603 -1308 -429 -1120 -1105 -750 -806 -598 -4548
94 年 1 月 2 月 3月 4 月 5月 6 月 7月 8 月 9月 10 月 11 月 12月
进口 5621 5901 8728 9382 9503 9946 9654 10039 9202 9446 10319 17940
出口 4792 5594 8492 8945 9473 10909 10366 10201 10417 10449 12682 18506
差额 -830 -307 -236 -437 -30 964 712 162 1215 1004 2363 565
数据来源:Monthly Bulletin of Statistics
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